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Brittle fracture surface of steel bracing caused by seisHlic force
Makoto MoRO and Shinii KoYAMA
Abstract
The Far―OffSanriku Eathquake、vith th  magnitude 7.5in J"IA scale occurred 21:19 on
December 28, 1994  1t gave great damage to many steel structures in Hachinohe region
Rapture of some bracing menbers rnade of L―飩ape steel都/as found Their fracture surface、T s
exanュines by means of scanning electron宜ユiCrOscopy  The tens■e testi g Mras caコried out to
exanline the deformation behavior of same materials
Brittle fracture surface、vas observed  lt seems that brittle fracture was affected by large
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